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Название проекта Доступность водоснабжения для населения села 
Новосельское 
Миссия проекта Для улучшения качества жизни и благополучия населения 
одним из ключевых факторов является обеспечение чистой 




Согласно отчету акима сельского округа в селе 
Новосельское отсутствует центральное водоснабжение, что 
негативно сказывается на благополучии и качестве жизни 
населения.  
В рамках государственных программ «Нұрлы Жер» и 
«Ауыл – Ел бесігі» есть возможность провести центральное 
водоснабжение и обеспечить каждого жителя села 
качественной питьевой водой 
Цель проекта Строительство водопроводной сети в селе 
Новосельское до 1 октября 2022 года 
Задачи проекта 1. Рассмотрение вопроса о выделение денежных средств 
для реализации проекта на сессии районного 
маслихата 1 квартале 2021 года 
2. Объявление конкурса на выбор подрядчика 1 квартал 
2022 года 
3. Выполнение строительно-монтажных работ до 1 
октября 2021 года 





Общая протяженность водопроводной сети 2 283 метра 
Стоимость проекта 385 млн. тенге 
Продукт проекта Водопроводная сеть 
Заказчик  Местные исполнительные органы 
Заинтересованные 
стороны проекта 
1. Аким Атбасарского района 







- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
Реализация проекта 1 ноября 2021 года 




1. Нарушение инфраструктуры при проведении 
строительно-монтажных работ 
2. Ограничение передвижения населения  
Риски проекта 1. Недобросовестность подрядчика 
2. Срыв поставок 
3. Нарушение сроков проекта 
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1. Инициация 1 квартал 2021 года 
2. Планирование 1 квартал 2021 года 
3. Реализация апрель - октября 2021 года 
4. Завершение ноябрь 2021 года 
